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Найбільш поширеним видом пошкодження в мережах з ізольованою та 
компенсованою нейтраллю 10 кВ є однофазні замикання на землю (ОЗЗ), що найбільше 
впливають на стан ізоляції кабелів, а також підключеного до них електроустаткування. 
Порушення роботи мережі, пов'язані з ОЗЗ в більшості випадків відбуваються 
через недостатню чутливість релейного захисту та, як наслідок, несвоєчасного 
відключення пошкодженої фідера, що може призвести до ураження людини 
електричним струмом. Порушити виробничий процес підприємства також може 
неселективне спрацьовування релейного захисту, що має місце в мережах із власними 
ємнісними струмами приєднань що значно відрізняються за величиною. Якщо рівні 
струмів ОЗЗ відносно малі, наприклад,  складають не більше 1 - 2 А, забезпечити 
необхідну чутливість і селективність захисту дуже складно. У цих системах 
електропостачання більшість замикань є дуговими і супроводжуються 
перенапруженнями, що досягають 3-3,9Uфн., ферорезонансними процесами, 
неселективною роботою захисту і груповими відключеннями приєднань.  
У мережах з сумарним ємнісним струмом ОЗЗ вище 10 А на відповідальних фідерах 
рекомендується установка релейного захисту від ОЗЗ, що діє на відключення фідера з 
витримкою часу 0,5 с [1]. Відомо, що 0,5 с досить для виникнення багаторазових 
перенапруг, і, відповідно, для пробою ізоляції кабельних ЛЕП або електродвигунів в 
найбільш ослаблених місцях. 
Для підвищення надійності роботи мереж з ізольованою нейтраллю при 
ємнісних струмах замикання на землю понад 10-30 А застосовується заземлення 
нейтралі через індуктивний опір для компенсації ємнісних струмів. Для мереж з 
струмами замикання менше зазначених, останнім часом все частіше застосовують 
заземлення нейтралі мережі через активний опір, що дозволяє позбутися від високих 
перенапруг, феррорезонансних процесів і підвищити селективність дії релейного 
захисту [1]. 
Через складність проведення натурних експериментів на деревообробному 
підприємстві по визначенню найбільш ефективного способу захисту під час ОЗЗ, 
актуальним є аналіз роботи різних типів релейних захистів та вдосконалених 
математичних моделей. 
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